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 岸本 美紀＊ 武藤 久枝＊＊  
要 旨 
本研究は、園長が行う障害児の保護者支援の特徴について明らかにするため、5 名の園長経験者を対象に障害児の保護






































































 個人的に依頼を行った園長を経験した女性 5 名で























(2019b)18)の 10 項目の 2 次カテゴリーに従い、分類し
た。 
③再分類化 
















表 1 挿入 
 
表 1 岸本他(2019b)の困難感 2 次カテゴリーに対応する本研究の 1 次カテゴリー数 
 
数字は 1 次カテゴリー数（出現率） 
岸本他(2019b)の 2 次カテゴリー 
1 次カテゴリー数(%) 
岸本他(2019b) 岸本他(2019c) 本研究 
① 自己中心的な保護者 12（12.6） 18（22.0）    0（0.0） 
② 伝え方・対応の仕方 12（12.6） 18（22.0）   7（25.0） 
③ 保護者の養育態度 22（23.2） 13（15.9） 0（0.0） 
④ 不信感・関係構築困難 10（10.5） 13（15.9） 13（46.4） 
⑤ 要求の強い保護者 11（11.6） 11（13.4） 2（7.1） 
⑥ 保護者自身の問題 12（12.6） 6（7.3） 1（3.6） 
⑦ 保護者同士の関係 2（2.1） 2（2.4） 4（14.3） 
⑧ 園内の要因 4（4.2） 1（1.2） 0（0.0） 
⑨ 保育者自身の問題 8（8.4） 0（0.0） 1（3.6） 
⑩ 子どもの問題 2（2.1） 0（0.0） 0（0.0） 





























に対応する 1 次カテゴリーの抜粋を表 2 に示す。表
2 は、先行研究の記述から「保育者困難感」を分析
した岸本他(2019b) 27)、現職保育者の回答から「保育


























































































































































































































































































(2019b) 47)の 2 次カテゴリーについて取り上げる。2
次カテゴリー「自己中心的な保護者」、「保護者の養
育態度」、「園内の要因」、「子どもの問題」は、該当















者の養育態度」は出現率が 2 番目に高かった 48)。し
かし、2 つの 2 次カテゴリーともに本研究では 1 次
カテゴリーが認められなかった。本研究は対象者が














問題」に 1 次カテゴリーを設定しなかった。 
Ⅳ．まとめと今後の課題 
保育者が抱く保護者支援の困難感に関して岸本他
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